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(ODFHOHUDGR\PXFKDVYHFHVSRFRSUHYLVWRFUHFLPLHQWRXUEDQRWUDQVIRUPDORVHOHPHQWRVFRWLGLDQRV
GHKDELWDELOLGDGSXHVQRVyORDOWHUDORPiVVHQVLEOHGHORUGHQQDWXUDOVLQRTXHLPSRQHQXHYDVIRUPDV
GH FRQVWUXLU OD FLXGDG \ QXHYRV XVRV GHO HVSDFLR FRQWHPSRUiQHRPHGLDQWH OD UHODFLyQ HVWDEOHFLGD
FRQ FRQFHSWRV FRPR OR HItPHUR OR QyPDGD ODVPXWDFLRQHV ODV KLEULGDFLRQHV ORV QLFKRV XUEDQRV
\ ODV UHGHV ORTXHJHQHUDXQDPXOWLWXGGH IRUPDVGHRFXSDU\KDELWDU ODFLXGDG(ODSRUWHGHHVWH
WUDEDMRHV OD LGHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVTXHIDYRUHFHQODVDFFLRQHVGHLPSHUPDQHQFLDTXHGDQOXJDU
D WUDQVIRUPDFLRQHV FRQFHSWXDOHV GHO SDLVDMH XUEDQR GH0HGHOOtQ OH\HQGR HQ VXV SDLVDMHV XUEDQRV
SDVDGRVHQFRQWUDVWHFRQORVDFWXDOHVORVSDWURQHVGHRFXSDFLyQGRPLQDQWHVTXHGDQOXJDUDQXHYRV
HVSDFLRVKDELWDEOHV7RGRORDQWHULRUVHORJUDDSDUWLUGHODQiOLVLVSHUFHSWXDOGHOSDLVDMHXUEDQRSRU
PHGLRGHODPLUDGDFRP~QGHORVKDELWDQWHVTXHH[SHULPHQWDQHOHVWDUHOVRxDUHOLPDJLQDU\VRQHOORV
¿QDOPHQWHORVTXHHVWDEOHFHQORVQXHYRVÀXMRVPRYLPLHQWRV\SRVLELOLGDGHVGHKDELWDUORGDQGRFRPR
UHVXOWDGRXQDFLXGDGFRQFDUDFWHUtVWLFDVLQWDQJLEOHV\KDVWDSRFRYLVLEOHVHQFRQVWDQWHWUDQVIRUPDFLyQ
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INTRODUCCIÓN
(VWH WUDEDMR RIUHFH XQD UHÀH[LyQ VREUH
OD PDQHUD FyPR OD FLXGDG GH 0HGHOOtQ
&RORPELD VH KD WUDQVIRUPDGR D SDUWLU GH
ODVGLVWLQWDVIRUPDVGHKDELWDUHOWHUULWRULR
lo que ha dado lugar a diversos tipos de 
FLXGDG WLSRV GH FLXGDGDQRV \ IRUPDV
distintas de vivir en una ciudad dinámica 
\HQ FRQVWDQWH FDPELR QRQHFHVDULDPHQWH
SDUD HYROXFLRQDU HQ HO KHFKRPDV Vt SDUD
fortalecerse y emerger de los embates del 
GHVDUUROOR
Las formas de habitar y construir el territorio 
emergente de acciones de impermanencia 
generan transformaciones territoriales 
XUEDQDV 1XHYRV WHUULWRULRV LQYLVLEOHV
LQWDQJLEOHVSHURUHDOHV8QSDLVDMHXUEDQR
HQFRQVWDQWHFDPELR
/D FLXGDG HV XQ HVSDFLR JHRJUi¿FR SRU
WDQWR WHUULWRULR HVFHQDULR R KiELWDW TXH
DFRJH ODV DFWLYLGDGHV S~EOLFDV \ SULYDGDV
donde se desarrollan las funciones de 
UHVLGHQFLD JRELHUQR WUDQVIRUPDFLyQ
H LQWHUFDPELR HV GHFLU OD YLGD GH ORV
KDELWDQWHV ³(O SDLVDMH QDWXUDO VXE\DFH D
OD FLXGDG (O SDLVDMH QDWXUDO HV HVWUXFWXUD
\VRSRUWHGHOSDLVDMHXUEDQR´02172<$
9$/(1&,$
(O SDLVDMH XUEDQR LQVWDODGR HQ HO espacio 
XUEDQRWLHQHXQDVHULHGHFDUDFWHUtVWLFDVTXH
lo diferencian GHOSDLVDMHGHRWURVHVSDFLRV
SRUXQODGRVHGHVWDFDSRUODDOWDGHQVLGDG
GHSREODFLyQTXHYLYHHQHOPLVPR\SRU
RWURVXHOHWHQHUXQDJUDQKHWHURJHQHLGDGHQ
FXDQWRDVXH[WHQVLyQ\XQDDUTXLWHFWXUDHQ
VXVHGL¿FLRVTXHUHVXOWDLQFRQIXQGLEOH
5HÀH[LRQDU VREUH FyPR 0HGHOOtQ VH KD
transformado implica establecer algunos 
SURSyVLWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
D 5HJLVWUDU JUi¿FDPHQWH ODV QXHYDV
formas de construir la ciudad y el 
HVSDFLR FRQWHPSRUiQHR D WUDYpV GH OD
UHODFLyQHVWDEOHFLGDFRQFRQFHSWRVFRPR
ORHItPHUR ORQyPDGD ODVPXWDFLRQHV
ODV KLEULGDFLRQHV ORV QLFKRV XUEDQRV
\ ODV UHGHV XUEDQDV TXH JHQHUDQ XQD
multitud de formas de ocupar y habitar 
HO SDLVDMH XUEDQR E FDUDFWHUL]DU ODV
IRUPDV GH RFXSDU \ KDELWDU HO SDLVDMH
XUEDQRSRUFDGDXQRGHORVFRQFHSWRV\D
VHxDODGRVHQODFRQVWUXFFLyQGHODFLXGDG
\ HO HVSDFLR XUEDQR FRQWHPSRUiQHR F
LGHQWL¿FDUORVIDFWRUHVTXHIDYRUHFHQODV
acciones de impermanencia del habitante 
HQODFLXGDGHQUHODFLyQFRQORVFRQFHSWRV
HVFRJLGRV SDUD GH¿QLU ORV SDWURQHV GH
RFXSDFLyQ GRPLQDQWH TXH GDQ OXJDU D
QXHYRVHVSDFLRVGGHWHFWDUODWHQGHQFLD
urbanística que imponen los conceptos 
GHORHItPHURORQyPDGDODVPXWDFLRQHV
ODV KLEULGDFLRQHV ORV QLFKRV XUEDQRV \
ODVUHGHVXUEDQDVHQODVQXHYDVPDQHUDV
GHKDELWDU\RFXSDUHOSDLVDMHXUEDQR
MATERIALES Y MÉTODOS
(O HVWXGLR VH OOHYy D FDER D SDUWLU GH OD
GLQiPLFD GH LQYHVWLJDFLyQ GHVFULSWLYD
FX\R REMHWLYR HV UHJLVWUDU JUi¿FDPHQWH OD
UHODFLyQTXHVHHVWDEOHFHFRQORVFRQFHSWRV
GH OR HItPHUR OR QyPDGD ODVPXWDFLRQHV
ODV KLEULGDFLRQHV ORV QLGRV XUEDQRV \ ODV
UHGHV XUEDQDV FRQ ODV QXHYDV IRUPDV GH
KDELWDU\FRQVWUXLUODFLXGDGDSDUWLUGHOD
HVWUDWHJLD GH LQYHVWLJDFLyQ GH HVWXGLR GH
FDVRVSDUDORFXDOVHKDHVFRJLGRODFLXGDG
GH0HGHOOtQ
3DUD HPSUHQGHU OD LQGDJDFLyQ HQ HVWD
LQYHVWLJDFLyQ\SRGHUGHVFULELUODVGLVWLQWDV
WUDQVIRUPDFLRQHV IXH SUHFLVR UHDOL]DU XQ
DQiOLVLV SHUFHSWXDO GHO SDLVDMH XUEDQR
e incluir a los habitantes de los lugares 
HVFRJLGRV GH 0HGHOOtQ FRQVLGHUDGRV
VLJQL¿FDWLYRV SDUD HO HVWXGLR SRU VX
LPSRUWDQFLD VRFLDO \ HVSDFLDO 6H UHDOL]y
OD UHFROHFFLyQ GH ORV GDWRV D SDUWLU GH OD
REVHUYDFLyQ \ OD PLUDGD FRP~Q GHO TXH
H[SHULPHQWD HO HVWDU HO VRxDU HO LPDJLQDU
\HOGHVFXEULUQXHYRVÀXMRVPRYLPLHQWRV\
SRVLELOLGDGHVGHKDELWDUOR WDOFRPRVHxDOD
*8%(5  HQ OD LQYHVWLJDFLyQ
HWQRJUi¿FD³/DDSOLFDFLyQGHHVWDWpFQLFD
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R PHMRU GLFKR FRQFHSWXDOL]DU DFWLYLGDGHV
WDQ GLVtPLOHV FRPR µXQD WpFQLFD¶ SDUD
REWHQHU LQIRUPDFLyQ VXSRQH OD SUHVHQFLD
OD SHUFHSFLyQ \ ODV H[SHULHQFLDV GLUHFWDV
ante los hechos de la vida cotidiana de la 
SREODFLyQ TXH JDUDQWL]D OD FRQ¿DELOLGDG
GH ORV GDWRV UHFRJLGRV \ HO DSUHQGL]DMH
de los sentidos que subyacen a dichas 
DFWLYLGDGHV´6HUHDOL]yHODQiOLVLVDWUDYpV
de la fotografía y entrevistas informales a 
KDELWDQWHV GH ORV VHFWRUHV HVFRJLGRV QR
LPSRUWDQGRODHGDGHOJpQHURODDFWLYLGDG
RHOHVWUDWRVRFLRHFRQyPLFR
3DUDHODQiOLVLVGHORVGDWRVVHFRQVLGHUDURQ
DVSHFWRV FXDOLWDWLYRV \ FXDQWLWDWLYRV
OOHYDQGR D FDER XQD UHFROHFFLyQ GH GDWRV
FRQORVVLJXLHQWHVSURFHGLPLHQWRV
± 3HVTXLVDV GH GRFXPHQWRV WHUULWRULDOHV
HVSHFt¿FRV GHO FRQWH[WR GH HVWXGLR
FLXGDGGH0HGHOOtQ
± $QiOLVLV GH FRQWHQLGRV FDUWRJUi¿FRV
GH PDSDV SODQRV H LPiJHQHV D SDUWLU
GH OD FODVL¿FDFLyQ FRQWUDVWDFLyQ \
FDWHJRUL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQKDOODGD
HQFDGDLQVWUXPHQWRLPiJHQHVSODQRV
PDSDV
± 5DVWUHR ELEOLRJUi¿FR JHQHUDO VREUH
ORV FRQFHSWRV GH DQiOLVLV OR HItPHUR
OR QyPDGD ODV PXWDFLRQHV ODV
KLEULGDFLRQHV ORVQLFKRVXUEDQRV\ ODV
UHGHV
Las actividades que determinaron el 
procesamiento y análisis de los datos 
IXHURQ
± 'HVFULSFLyQ \ ORFDOL]DFLyQ GH ODV
GLIHUHQWHV XQLGDGHV SDLVDMtVWLFDV HV
GHFLU ORV OXJDUHV VLJQL¿FDWLYRV GH OD
FLXGDGGH0HGHOOtQ WDOHVFRPRULEHUDV
GHO 5tR0HGHOOtQ FHQWUR GH OD FLXGDG
EDUULRVPDUJLQDGRV\SHULXUEDQRV
± $QiOLVLV GHO SDLVDMH HYDOXDFLyQ GH
OD FDOLGDG YLVXDO GHO SDLVDMH GH ODV
GLIHUHQWHV XQLGDGHV SDLVDMtVWLFDV
HVFRJLGDV
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV DFWXDFLRQHV
FRQ LPSDFWRV SDLVDMtVWLFRV SDUD VX
GHVFULSFLyQ FODVL¿FDFLyQ \ DQiOLVLV
HQ UHODFLyQ FRQ ORV FRQFHSWRV GH OR
HItPHURORQyPDGDODVPXWDFLRQHVODV
KLEULGDFLRQHV ORV QLGRV XUEDQRV \ ODV
UHGHVXUEDQDV
Paisaje urbano y unidades de paisaje 
&RPR SDLVDMH XUEDQR GH 0HGHOOtQ VH
HVFRJLHURQ OXJDUHV VLJQL¿FDWLYRV SDUD
OD LQYHVWLJDFLyQ TXH VRQ VHFWRUHV TXH
presentan gran contraste social y que 
FXOWXUDOPHQWHPDUFDQXQLQWHUpV\DVHDSRU
HO HVFDVR SDWUyQ HQ HO XVR GHO VXHOR R ODV
manifestaciones de cambio cultural que se 
originan allí; se han denominado unidades 
SDLVDMtVWLFDV HO FHQWUR GH OD FLXGDG ODV
ULEHUDV GHO 5tR 0HGHOOtQ \ ORV EDUULRV
PDUJLQDGRV\SHULXUEDQRVGHDFXHUGRDODV
VLJXLHQWHVSDUWLFXODULGDGHV
Unidad de paisaje: centro de Medellín
(Q HO FHQWUR GH 0HGHOOtQ VH WXYR HQ
FXHQWD DTXHOOD ]RQD FRPSUHQGLGD SRU
ORV EDUULRV WUDGLFLRQDOHV FRPR VRQ 
3UDGR  (VWDFLyQ9LOOD  6DQ %HQLWR
 *XD\DTXLO  &RUD]yQ GH -HV~V 
&ROyQ  %RPERQi 1R   %RVWRQ
/RVÈQJHOHV9LOODQXHYD\/D
&DQGHODULD)LJ
Unidad de paisaje: ribera del Río Medellín
/D ULEHUD GHO 5tR 0HGHOOtQ R $EXUUi HV
OD ]RQD FRPSUHQGLGD FRPR OD FXHQFD
KLGURJUi¿FD GHO UtR HQ iUHD XUEDQD HQWUH
%HOORH,WDJt)LJ

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FIG. 1. CENTRO TRADICIONAL DE MEDELLÍN.
FIG. 1. TRADITIONAL MEDELLÍN DOWNTOWN.
FIG. 2. CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO MEDELLÍN EN ÁREA URBANA ENTRE BELLO (NORTE) E ITAGÜÍ 
(SUR). FUENTE: MONTOYA & VÁZQUEZ, EN: UDEA.EDU.CO 
FIG. 2. MEDELLÍN RIVER WATERSHED IN URBAN AREA BETWEEN BELLO (NORTH) AND ITAGÜÍ (SOUTH). 
SOURCE: MONTOYA & VÁZQUEZ, IN: UDEA.EDU.CO
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 Unidad de paisaje: periferias urbanas
Como periferias urbanas se contemplaron 
los asentamientos informales y los sectores 
GHSULPLGRVHQODIURQWHUDXUEDQDPDUFDGRVHQ
FRORUURMRHQOD)LJXUD7DOHVDVHQWDPLHQWRV
KDQWHQLGRXQDSRVLFLyQJHRJUi¿FDKDFLDORV
VHFWRUHVQRURFFLGHQWDO\QRURULHQWDO
FIG. 3. ZONAS DE ASENTAMIENTOS INFORMALES. FUENTE: DÁVILA ET AL. (2006).
FIG. 3. AREAS OF INFORMAL SETTLEMENTS. SOURCE: DÁVILA ET AL. (2006).
RESULTADOS
Factores que favorecen las acciones de 
impermanencia
5HDOL]DGR HO DQiOLVLV SHUFHSWXDO GH ODV
XQLGDGHV GH SDLVDMH OD FDUDFWHUtVWLFD
encontrada en su cotidianidad es 
OD PRYLOLGDG OD LQFRQVWDQFLD \ OD
LPSHUPDQHQFLD GH VXV KDELWDQWHV (VWD
~OWLPD HV XQ SULQFLSLR KDOODGR HQPXFKRV
aspectos de la vida misma y ha sido estudiado 
GHVGHODDQWLJHGDGSRUFLHQWt¿FRVFRPRHO
QDWXUDOLVWD &KDUOHV 'DUZLQ TXLHQ D¿UPD
que la vida está en constante movimiento y 
HYROXFLyQ\SRU¿OyVRIRVEXGLVWDVTXHKDQ
adoptado este principio como el fundamento 
HVSLULWXDO GH WRGR VHU YLYR 7RGR OR TXH
rodea al ser humano está predestinado a 
cambiar y/o a transformarse por efecto del 
WLHPSR \ ODV FLUFXQVWDQFLDV +HUiFOLWR
(VWDHVXQDGHODVOH\HVXQLYHUVDOHVODOH\
del ritmo o de impermanencia de todas las 
FRVDV75,60(*,672
/D LPSHUPDQHQFLD PiV DOOi GH OD QR
H[LVWHQFLD HV FRQVLGHUDGD XQ IHQyPHQR
TXH FXEUH OD WUDQVIRUPDFLyQ PRPHQWR D
momento y que es motivada por varias 
FLUFXQVWDQFLDV HQ OD YLGD GHO KRPEUH /D
LPSHUPDQHQFLDHVFRQVWDQWHWUDQVIRUPDFLyQ
por tal motivo se asocian a ella ciertas 
=RQDGHDVHQWDPLHQWRV
informales
/tPLWHiUHDGH0HGHOOtQ
=RQD8UEDQD

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acciones del hombre producto de su afán 
GH PHMRUHV FRQGLFLRQHV GH YLGD PHMRUHV
RSRUWXQLGDGHVSHUWHQHQFLD\DUUDLJR3HUR
¿cuáles son esos factores que favorecen y 
promueven las acciones de impermanencia 
y que imponen lo transitorio en la vida del 
hombre de ciudad? 
Los elementos o circunstancias que 
contribuyen a la impermanencia de los 
ciudadanos dentro de la ciudad son la 
SREUH]DODYLROHQFLD\HOFRQÀLFWRDUPDGR
HOGHVSOD]DPLHQWR\ODPDUJLQDOLGDGVRFLDO
(VWRV IDFWRUHV SURPXHYHQ \ DFHOHUDQ OD
impermanencia de los grupos humanos en 
ODVGLVWLQWDVXQLGDGHVGHSDLVDMHGHODFLXGDG
GH0HGHOOtQHVFRJLGRVSDUDHVWHHVWXGLR
La pobreza
/D &20,6,Ï1 (&21Ï0,&$ 3$5$
$0e5,&$ /$7,1$ < (/ &$5,%(
&(3$/ HVWDEOHFH ORV GHWHUPLQDQWHV GH
ODSREUH]DHQ&RORPELDHQGRQGHJUDFLDV
D XQDPHWRGRORJtD GH GHVFRPSRVLFLyQ VH
HVWDEOHFHQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODHYROXFLyQ
GHODSREUH]DHQODGpFDGDGHORVQRYHQWDHO
DXPHQWRGHODSREODFLyQODVFDUDFWHUtVWLFDV
de los hogares pobres y sobre todo se 
exponen cuáles son los efectos básicos de 
ODV YDULDEOHV PDFURHFRQyPLFDV VREUH HO
QLYHOGHSREUH]D%DVDGRVHQHVWH LQIRUPH
y en consonancia con otros de la misma 
tQGROHH[SXHVWRVSRURWURVDXWRUHVVHDVXPH
ODSREUH]D FRPRXQ IDFWRUR FLUFXQVWDQFLD
que promueve la impermanencia de algunos 
KDELWDQWHVGHODFLXGDG
/D SREUH]D HV FRQVLGHUDGD OD FDUHQFLD
R HVFDVH] GH UHFXUVRV QHFHVDULRV SDUD
satisfacer las necesidades básicas de una 
SREODFLyQ R JUXSR GH SHUVRQDV HVSHFt¿FR
1RVHSXHGHGH¿QLUGHIRUPDJHQHUDOSDUD
WRGDV ODV UHJLRQHV R WHUULWRULRV \D TXH
ésta depende de patrones culturales que 
determinan el estilo de vida imperante en 
FDGDUHJLyQROXJDU
6HJ~Q HVWXGLRV GHO %$1&2 081',$/
(/%$1&2,17(5$0(5,&$12
'( '(6$552//2  H[LVWHQ GRV
FODVHVGHSREUH]DODDEVROXWD\ODUHODWLYD
/DSREUH]DDEVROXWDHVDTXHOODTXHQRFXEUH
el cumplimiento de la canasta de consumo 
PtQLPD HQWHQGLHQGR FRPR FDQDVWD GH
consumo mínima aquella que incluye 
DOLPHQWDFLyQ YLYLHQGD VDOXG YHVWLGR \
RWURV /D SREUH]D UHODWLYD HV DTXHOOD TXH
no se mide a partir de la ausencia total de 
FXEULPLHQWR GH ODV QHFHVLGDGHV EiVLFDV
sino que en ella se logran cubrir algunas 
de las necesidades de manera precaria y en 
DOJXQRVFDVRVVX¿FLHQWH
/R DQWHULRU GHVFULEH OD SREUH]D GHVGH HO
SXQWR GH YLVWD WHyULFR 6LQ HPEDUJR OD
UHDOLGDG GH OD SREUH]D HQ OD FLXGDG GH
0HGHOOtQ HV PiV FRPSOHMD \D TXH ODV
FRQGLFLRQHV GH SREUH]D VH PDQL¿HVWDQ
GH IRUPD PX\ YDULDGD SHUR QLQJXQD GH
HOODV GHPDQHUD DJUDGDEOH SRU WDOPRWLYR
ODV SHUVRQDV SDGHFHQ OD SREUH]D HQ VX
HVWDGR GH SHUPDQHQFLD DTXHO LPSXHVWR
SRU OD VRFLHGDG \ OD FXOWXUD GHO FXDO HV
PX\ FRPSOHMR VDOLU 'HELGR D TXH QR VRQ
bien vistos en sectores acomodados de la 
FLXGDGORVSREUHVVRQUHOHJDGRVLJQRUDGRV
\ UHFKD]DGRV OR TXH ORV OOHYD D EXVFDU
OXJDUHVPiVDPDEOHVSDUD VXFRQGLFLyQGH
YLGD (Q FRQVHFXHQFLD OD SREUH]D FRPR
HVWDGRHFRQyPLFRFXDVLSHUPDQHQWHJHQHUD
situaciones de impermanencia espacial 
VRFLDO\FXOWXUDO
/DYLROHQFLD\HOFRQÀLFWRDUPDGR
(OFRQFHSWRGHYLROHQFLDHQ&RORPELDGHEH
VHUYLVWRGHVGHGLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDVSXHV
ella surge como resultado de varias acciones 
HPSUHQGLGDV SRU JUXSRV LQVXUJHQWHV
DXWRGHIHQVDVVLFDULDWRHLQVHJXULGDGVRFLDO
Lo que sí es constante es que hace referencia 
DDFWRVGHIXHU]DFRQWUDULRVDOGHUHFKRRDOD
OH\\TXHOOHYDQLPSOtFLWRHODEXVRGHOSRGHU
OD FRDFFLyQ \ HO XVR GH DUPDV &(1752
1$&,21$/'(0(025,$+,67Ï5,&$

(O FRQÀLFWR DUPDGR HQ &RORPELD WLHQH
su origen en la época de la violencia y ha 

Transformaciones conceptuales del paisaje urbano
WHQLGR FRPR DFWRUHV SULQFLSDOHV DO (VWDGR
FRORPELDQR OD JXHUULOOD GH H[WUHPD
L]TXLHUGD \ ORV JUXSRV SDUDPLOLWDUHV GH
H[WUHPDGHUHFKD(QODGpFDGDGHORVDxRV
 HO QDUFRWUi¿FR HQWUD D OD GLQiPLFD
GHO FRQÀLFWR DUPDGR FRPR PHGLR GH
¿QDQFLDFLyQ GH DOJXQRV GH ORV DQWHULRUHV
JUXSRV /DV FDXVDV GH VX SUHVHQFLD \
H[WHQVLyQ HQ HO WLHPSR VH FHQWUDQ HQ
OD SRVHVLyQ GH OD WLHUUD ODV GLIHUHQFLDV
HFRQyPLFDV\ODSHUVHFXFLyQGHODSREODFLyQ
FLYLO GHELGR D VX RULHQWDFLyQ SROtWLFD
(O FRQÀLFWR DUPDGR KD REOLJDGR D PLOHV
GH SHUVRQDV D GHVSOD]DUVH D ODV JUDQGHV
FLXGDGHV GH&RORPELD FRPR0HGHOOtQ (V
así como un factor de impermanencia como 
HVHOFRQÀLFWRDUPDGRGDOXJDUDRWURIDFWRU
GHLPSHUPDQHQFLDFRPRHOGHVSOD]DPLHQWR
El desplazamiento
(V OD DFFLyQ GH PRYLOLGDG IRU]DGD GH
FRPXQLGDGHV FDPSHVLQDV LQGtJHQDV \
DIURGHVFHQGLHQWHV D FDXVD GHO FRQÀLFWR
DUPDGR LQWHUQR HQ &RORPELD 1$5$1-2
*,5$/'2/DSREODFLyQGHVSOD]DGD
proveniente de otras ciudades de Colombia 
afecta de manera alarmante las cifras de 
KDELWDQWHV HQ 0HGHOOtQ WUD\HQGR FRPR
consecuencias el aumento en los niveles de 
GHVHPSOHR PD\RU SREUH]D \ ORFDOLGDGHV
PDUJLQDOHV
La marginalidad social
/DSREODFLyQTXHOOHJDDODFLXGDGGH0HGHOOtQ
HQFDOLGDGGHGHVSOD]DGDHQJURVDODOLVWDGH
SREUH]D \ OD PD\RUtD GH HVWDV SHUVRQDV
VH FRQYLHUWHQ HQ UHFLFODGRUHV YHQGHGRUHV
DPEXODQWHVVLFDULRVODGURQHVHVWDIDGRUHV
SURVWLWXWDV H LQGLJHQWHV HV GHFLU VRQ ORV
OODPDGRV FUHDGRUHV GH OD FXOWXUD SRSXODU
Los lugares escogidos para establecerse 
generalmente son sitios de ladera y en la 
SHULIHULDGHODFLXGDGTXHVRQLOHJDOHV\GH
DOWRULHVJRSDUDVXVYLGDVJHQHUDQGRORTXH
VHFRQRFHFRPRDVHQWDPLHQWRVLQIRUPDOHV
³'H DFXHUGR D OD GH¿QLFLyQ RSHUDWLYD GH
218+È%,7$7  XQ DVHQWDPLHQWR
LQIRUPDO VH FDUDFWHUL]D SRU SUHVHQWDU
XQD R PiV GH ODV VLJXLHQWHV FRQGLFLRQHV
KDFLQDPLHQWRFUtWLFRHVWDGRSUHFDULRGH OD
YLYLHQGDHQUHODFLyQDVXHVWUXFWXUDItVLFD
\ D VX HQWRUQR DXVHQFLD GH DOJXQRV GH
ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV H LOHJDOLGDG GH OD
WHQHQFLD´(&+(9(55,	256,1,

La calidad de vida de todas estas personas 
GHVSOD]DGDV DGTXLHUH XQD FRQQRWDFLyQ
GH PDUJLQDFLyQ R DLVODPLHQWR \D TXH VH
HQFXHQWUDQOHMRVGHODFROHFWLYLGDG\GHODV
QRUPDVVRFLDOHVFRP~QPHQWHHVWDEOHFLGDV
Transformaciones conceptuales del 
paisaje urbano que imponen los factores 
de impermanencia
/D FLXGDG QDFLy FRPR OXJDU SDUD ORV
KRPEUHV VHGHQWDULRV SHUR KR\ HVWi PiV
FHUFDQD DO FRQFHSWR GH YLDMH TXH DO GH
HVWDFLyQ PiV FHUFDQD DO KRPEUH QyPDGD
TXHDOVHGHQWDULR6LQHPEDUJRHOKRPEUH
no descansa hasta encontrar su espacio para 
DVHQWDUVHGHIRUPDGH¿QLWLYD
La ciudad es hoy un contexto de ciudadanías 
GLIHUHQWHV QyPDGDV \ GHVDUUDLJDGDV GH
PXOWLSOLFLGDG FXOWXUDO \ VLPXOWDQHLGDG
cada día más desligada de cualquier espacio 
formal; son comunidades creadas de 
DFXHUGRDVXVWUDGLFLRQHVUDtFHV\DQFHVWURV
ciudades dinámicas atrapadas en un tiempo 
SDVDGRPH]FODGRFRQXQWLHPSRDFWXDO
Las diferentes transformaciones de la 
FLXGDG TXH D FRQWLQXDFLyQ VH H[SRQHQ
no son estipuladas de manera general y 
FRQFOX\HQWH \ GH HOODV QR VH KD KDEODGR
QL HVFULWR DPSOLDPHQWH GHELGR D TXH VH
enmarcan en transformaciones conceptuales 
6RQ WUDQVIRUPDFLRQHV TXH VH KDQ LGR
gestando desde los cambios que ha traído la 
FRQWHPSRUDQHLGDG\TXHD~QVHHQFXHQWUDQ
HQ GHVDUUROOR TXH D~Q QR VH KDQ GH¿QLGR
GHPDQHUDFRPSOHWDSRUTXHWRGDYtDVLJXHQ
HQWUDQVIRUPDFLyQ6HDEUHDVtXQSDQRUDPD
SRFR H[SORUDGR HQ OD FODVL¿FDFLyQ GH ODV
transformaciones de la ciudad y en la 
LQFOXVLyQGHORVFRQFHSWRVGHORHItPHUROR

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QyPDGD ODVPXWDFLRQHV ODVKLEULGDFLRQHV
ORVQLFKRVXUEDQRV\ODVUHGHV
$OH[SRQHUDFRQWLQXDFLyQHVWDV WLSRORJtDV
GH FLXGDG \ VXV FDUDFWHUL]DFLRQHV VH
EXVFD UHIRU]DU OD DVRFLDFLyQ GH FRQFHSWRV
HVSHFt¿FRV FRQ HO iPELWR XUEDQR
KDELWDFLRQDODUTXLWHFWyQLFRVRFLDOFXOWXUDO
\ HFRQyPLFR \D TXH VRQ WpUPLQRV SRFR
relacionados con las transformaciones 
GH OD FLXGDG \ SRU OR WDQWR HVFDVDPHQWH
abordados de manera formal y prospectar 
las posibilidades que brindan dichos 
FRQFHSWRV HQ ODV FDUDFWHUL]DFLRQHV TXH ODV
transformaciones de la ciudad imponen al 
SDLVDMHXUEDQR&DGDXQDGH ODV WLSRORJtDV
GH FLXGDG H[SXHVWDV D FRQWLQXDFLyQ QR VH
SUHVHQWDQ GHPDQHUD H[FOXVLYD R ~QLFD HQ
XQD FLXGDG R HQ 0HGHOOtQ VL QR TXH VRQ
tipologías implícitas en la ciudad y que 
se encuentran por lo general de forma 
FRQMXQWDDOJXQDGHHOODVHQPD\RURPHQRU
JUDGR KDFLHQGR SDUWH GH OD FLXGDG HQ VX
FDUDFWHUL]DFLyQWRWDO
Ciudad nómada
(O PRGR GH YLGD GH XQ Q~PHUR FDGD YH]
PiVVLJQL¿FDWLYRGHFLXGDGDQRVVHEDVDHQ
XQFRQWLQXRWUDVODGRVLQUHVLGLUGHPDQHUD
HVWDEOH HQ DOJ~Q OXJDU /D PRYLOLGDG
el desarraigo y la inestabilidad son los 
sustantivos que rigen sus vidas y las formas 
urbanas de la ciudad nómada.'HFHUFDOD
FLXGDG HQRUPH VH YLVXDOL]D IUDJPHQWDGD\
GLVSHUVD
³/DFLXGDGQyPDGD se corresponde con una 
DUTXLWHFWXUD FX\D FODYH HV OD ÀH[LELOLGDG
FRQIRUPDVTXHWLHQGHQD OR LQFRPSOHWRD
ORDELHUWRDORQRMHUDUTXL]DGRDODIXVLyQ
FRQHOH[WHULRUDOGHVPDQWHODPLHQWRGHORV
OtPLWHVLQWHUQRH[WHUQRDODPDOJDPDPLHQWR
GH HOHPHQWRV VLPSOHV´ /RV PDWHULDOHV
TXH DFRPSDxDQ DO GLVFXUVR DUTXLWHFWyQLFR
de la ciudad nómada son a menudo 
intercambiables o incluso desechables 
$75,%872685%$126
6HJ~Q 3e5*2/,6   ³OD FLXGDG
QyPDGDHQFLHUUDHQODLQHVWDELOLGDGGHVXV
PDQLIHVWDFLRQHV QRFWXUQDV XQD HVWpWLFD
LPSRVLEOHSRUTXHFLXGDG\QyPDGDVLHPSUH
IXHURQSDODEUDV DQWDJyQLFDV SHUR WDPELpQ
SRGUtD D¿UPDU TXH HV XQD HVWpWLFD GH OD
OLEHUWDGFXDQGRWRGDODFLXGDGGHYLHQHFDVD
SDUDORVKDELWDQWHVGHODQRFKH´
/D FLXGDG QyPDGD OD FRQIRUPDQ ORV
SREODGRUHV QyPDGDV /RV WUDQVLWRULRV R
WUDQVH~QWHVGHODFLXGDGKDELWDQVXVOXJDUHV
SRUPRPHQWRVQRHFKDQUDtFHVHQQLQJXQD
SDUWH FRPR HO FDVR GH ORV DVHQWDPLHQWRV
informales y los habitantes de la ribera del 
UtR /XJDUHV FRQ SREODGRUHV FDPELDQWHV \
DVHQWDPLHQWRVPyYLOHV
Ciudad mutante
La ciudad padece transformaciones 
impuestas por la vulnerabilidad asociada a 
ODSUHVHQFLDGH]RQDVGHULHVJR(VWDV]RQDV
aumentan su vulnerabilidad al ser sometidas 
D VLWXDFLRQHV H[WUHPDV GH VREUHSREODFLyQ
FRQVWUXFFLyQ LQGHELGD R XELFDFLyQ
LQFRQYHQLHQWH GH ORV DVHQWDPLHQWRV /RV
IHQyPHQRVGHRULJHQQDWXUDOFRPROOXYLDV
H[WUHPDV\YLHQWRVJHQHUDQVLWXDFLRQHVGH
HPHUJHQFLD HQ ]RQDV GH ODGHUD ULEHUD GHO
UtR\VXHORV LQHVWDEOHVGRQGHVHSURGXFHQ
GHVOL]DPLHQWRV H LQXQGDFLRQHV ÀXYLDOHV
afectando en gran medida a los pobladores 
QyPDGDV 6LWXDFLRQHV GH GHVDVWUH TXH
imponen de manera transitoria un nuevo 
WLSRGHFLXGDGODFLXGDGPXWDQWH$OJXQRV
GH ORV VHFWRUHV HVWXGLDGRV ¿JXUDV  \ 
SUHVHQWDQ KR\ XQD DSDULHQFLD GLIHUHQWH
debido a los cambios generados por eventos 
GHULHVJRQDWXUDO

Transformaciones conceptuales del paisaje urbano
FIG. 4. DESLIZAMIENTO DE TIERRAS EN EL BARRIO LA CRUZ, COMUNA 3. CINCO NIÑOS Y TRES ADULTOS 
FALLECIERON Y 15 VIVIENDAS DESAPARECIERON EN LA TRAGEDIA OCURRIDA EN ESTE BARRIO DE 
DESPLAZADOS. FUENTE: WWW.SURIMAGES.COM.
FIG. 4. LANDSLIDE IN THE LA CRUZ NEIGHBORHOOD IN COMUNA 3 DISTRICT. FIVE CHILDREN AND THREE 
ADULTS DIED AND 15 HOUSES WERE DESTROYED IN THE TRAGEDY IN THIS NEIGHBORHOOD OF DISPLACED. 
SOURCE: WWW.SURIMAGES.COM.
FIG. 5. MUNICIPIO DE PUERTO NARE INUNDADO POR LA LLUVIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
FUENTE: HTTPS://ARTESAVIA.FILES.WORDPRESS.COM/2011/11/INVIERNO.JPG
FIG. 5. MUNICIPALITY OF PUERTO NARE FLOODED BY RAIN, ANTIOQUIA DEPARTMENT. 
SOURCES: HTTPS://ARTESAVIA.FILES.WORDPRESS.COM/2011/11/INVIERNO.JPG

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Ciudad de hibridaciones
/D GHVLJXDOGDG GH UHFXUVRV GH
oportunidades y de calidad de vida entre 
PLHPEURV GH XQD PLVPD SREODFLyQ HV XQ
IHQyPHQRTXHFDUDFWHUL]DDODPD\RUtDGHODV
sociedades contemporáneas y su intensidad 
HV WDO TXH HPSDSD OD IRUPD GH YHVWLU ORV
HVWLORV GH YLGD \ ORV HVSDFLRV ItVLFRV
(O FRQWUDVWH HQWUH IUDJPHQWRV XUEDQRV
YHUGHV \ GH FRQFUHWR ULTXH]D \ SREUH]D
se hacen visibles en la ciudad htEULGD
siendo ~QLFDLQLJXDODEOH\SDUWLFXODUSHUR
QR SRU HVR OD PHMRU YLVWD GH OD FLXGDG
0HGHOOtQ LQGLVFXWLEOHPHQWH HV XQD FLXGDG
GH FRQWUDVWHV HQ GRQGH OD KLEULGDFLyQ VH
hace presente permanentemente con la 
forma de habitar los espacios y de mostrar 
VXVDYDQFHVDUTXLWHFWyQLFRV\WHFQROyJLFRV
3DUDJUD¿FDUHVWDVLWXDFLyQXQEXHQHMHPSOR
ORFRQVWLWX\HHO3DUTXH%LEOLRWHFD(VSDxD
REUD GH *LDQFDUOR0D]]DQWL FRQVWUXFFLyQ
contemporánea con estudios experimentales 
HQVRVWHQLELOLGDGELRFOLPiWLFD\HFROyJLFD
ubicada en uno de los barrios más críticos 
HFRQyPLFD \ VRFLDOPHQWH GH0HGHOOtQ (O
FRQWUDVWH GH OD RSXOHQFLD DUTXLWHFWyQLFD
\ FRQVWUXFWLYD VHPDJQL¿FD DQWH XQ IRQGR
GH FDVDV GLPLQXWDV HVFDORQDGDV VREUH OD
PRQWDxD)LJ
FIG. 6. PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA, MEDELLÍN. FUENTE: HTTP://ESFERAPUBLICA.ORG/
 FIG. 6. SPAIN PARK LIBRARY, MEDELLÍN. SOURCE: HTTP://ESFERAPUBLICA.ORG/
2WUR HMHPSOR FRUUHVSRQGH D ODV OtQHDV GH
0HWURFDEOHWHOHIpULFRV/tQHD-\/tQHD.
ambas de cercanías urbanas que se conectan 
directamente con el sistema de trenes de la 
FLXGDG$VXYH] OD/tQHD/FRQHFWDD ORV
UHVLGHQWHVGH3DUTXH$UYLXQJUDQSDUTXH
VLWXDGR D ODV DIXHUDV GH0HGHOOtQ8QRGH
los medios de transporte más modernos 
con los que cuenta el sistema de transporte 
PHWURSROLWDQR D QLYHO ODWLQRDPHULFDQR VH
HOHYDVREUHFDVDVFRQWHFKRGH]LQF)LJ
VLHQGRHVWRVFRQWUDVWHVORVTXHFDUDFWHUL]DQ
D OD FLXGDG GH KLEULGDFLRQHV (O FRQWUDVWH
se presenta enmarcado en la opulencia 
WHFQROyJLFD GHO PHGLR GH WUDQVSRUWH \ OD
SUHFDULHGDGKDELWDFLRQDOGHOSDLVDMHXUEDQR
TXHWLHQHFRPRIRQGR

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FIG. 7. METROCABLE (TELEFÉRICO) DE MEDELLÍN. FUENTE: HTTP://WWW.INTELIGENCIASCOLECTIVAS.
ORG/IC/WP-CONTENT/UPLOADS/2011/01/027.JPG
FIG. 7. METROCABLE (CABLE CAR) MEDELLÍN. SOURCE: HTTP://WWW.INTELIGENCIASCOLECTIVAS.ORG/
IC/WP-CONTENT/UPLOADS/2011/01/027.JPG
Ciudad efímera
Ciudad efímera es aquella que transcurre 
FRQ OD FRWLGLDQLGDG LPSHUFHSWLEOH SHUR
UHDO SUHVHQWH SHUR SRFR UHFRQRFLGD (O
estado efímero se presenta día a día de 
IRUPDEUHYH\SDVDMHUD\DXQTXHSHUPLWHOD
H[SHULPHQWDFLyQ GH OD FLXGDG VX GXUDFLyQ
WHPSRUDO SHUR LPSRQHQWH FUHD LPSDFWR
QRYHGDG\GDODVHQVDFLyQGHPD\RUGXUDFLyQ
de mayor permanencia por los imaginarios 
TXHFUHDHQVXVKDELWDQWHV(VHOFDVRGHOD
PLUDGDTXHVHSXHGHUHDOL]DUGHODFLXGDGGH
GtD\GHQRFKH&LXGDGHItPHUDHQWUHHOGtD\
ODQRFKH)LJ/DFLXGDGFRQWHQHGRUDTXH
QDFHFRQHOGtD\VHYDFtDGHQRFKHGHMDQGR
VyOR VX HSLGHUPLV LPSHUPHDELOL]DGD FRPR
~QLFDRSFLyQGHXVR
FIG. 8. MEDELLÍN DE DÍA Y MEDELLÍN DE NOCHE. FUENTE-A: HTTP://PAR-LANDO.BLOGSPOT.
COM/2011/05/EN-MEDELLIN-SE RESPIRO-VIDA-CON-LA.HTML. FUENTE-B: HTTP://WWW.SKYSCRAPERCITY.
COM/SHOWTHREAD.PHP?T=551703
FIG. 8. MEDELLÍN DAY AND MEDELLÍN NIGHT. SOURCE-A: HTTP://PAR-LANDO.BLOGSPOT.COM/2011/05/EN-
MEDELLIN-SE RESPIRO-VIDA-CON-LA.HTML. SOURCE-B: HTTP://WWW.SKYSCRAPERCITY.COM/SHOWTHREAD.
PHP?T=551703

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Ciudad efímera en los eventos especiales 
¿J\WDOHVFRPR)HULDGHODV)ORUHV\
OD$QWLRTXHxLGDGGHV¿OHGHDXWRVDQWLJXRV
FDEDOJDWDODV¿HVWDVGH¿QGHDxRFRQVXV
DOXPEUDGRVQDYLGHxRV\ OD WUDQVIRUPDFLyQ
GHOUtR0HGHOOtQFRQVXVDOHJRUtDVFXOWXUDOHV
VLHQGR DQ¿WULyQ GHO WXULVPR ODV YLVLWDV OD
YLYHQFLD\ODUHFRUGDFLyQ
FIG. 9. DESFILE DE SILLETEROS EN LA FERIA DE LAS FLORES DE MEDELLÍN. 
FUENTE: HTTP://WWW.ELESPECTADOR.COM/FILES/IMG_ESPECIALES/68CA62FB6BA30657C7AE12B
BA0461567.JPG
FIG. 9. SILLETEROS PARADE IN THE FERIA DE LAS FLORES, MEDELLÍN.
SOURCE: HTTP://WWW.ELESPECTADOR.COM/FILES/IMG_ESPECIALES/68CA62FB6BA30657C7AE12B
BA0461567.JPG
FIG. 10. ALUMBRADOS DECEMBRINOS EN EL RÍO MEDELLÍN. FUENTE: HTTP://DISCOVERCOLOMBIA.COM/
CHRISTMAS-IN-MEDELLIN-COLOMBIA-LIGHTS-FILL-THE-CITY/
FIG. 10. LIGHTING DECEMBRINAS IN THE MEDELLÍN RIVER. SOURCE: HTTP://DISCOVERCOLOMBIA.COM/
CHRISTMAS-IN-MEDELLIN-COLOMBIA-LIGHTS-FILL-THE-CITY/

Transformaciones conceptuales del paisaje urbano
&RQ UHVSHFWR DO DUWH 0HGHOOtQ WDPELpQ
HV FRQVWDQWHPHQWH XQD FLXGDG HItPHUD
con muchos eventos artísticos llenos de 
HPRWLYLGDG IXHU]D FUHDWLYD H LQQRYDFLyQ
FRPRSRUHMHPSORHOGHOFROHFWLYRDUWtVWLFR
³(OFXHUSRKDEOD´TXLHQHVSODQWHDURQFRPR
REMHWLYRFRQVWUXLUXQDVHPLyWLFDGHOFXHUSR
GHODFRQWHPSRUDQHLGDGDWUDYpVGHOHVWXGLR
y la práctica de una propuesta artística de 
FyPRODSHUIRUPDQFHFRQMXJDHOFXHUSRGH
OD FLXGDG \ GHO DUWH \ FyPR HVWR SHUPLWH
FUHDUXQDLQWHUSUHWDFLyQORFDOGHOIHQyPHQR
GHQWURGHODXQLYHUVLGDG\ODXUEH)LJ
FIG. 11. PUESTA EN ESCENA DEL COLECTIVO “EL CUERPO HABLA”. PERFORMANCE EN LAS CALLES DE 
MEDELLÍN. FUENTE: KWWSESEORJVSRWFRP
 FIG. 11. STAGING “BODY TALK”. PERFORMANCE IN STREETS OF MEDELLÍN. 
SOURCE: KWWSESEORJVSRWFRP
2WUD FLXGDG HItPHUD FRUUHVSRQGH D
la experiencia The Color Run XQD
FRPSHWHQFLD PXQGLDO TXH VH KD UHDOL]DGR
HQPiVGHFLXGDGHVGHOPXQGROOHQDQGR
GHFRORU\DOHJUtDDVXVKDELWDQWHV(VWDHV
la ciudad efímera que por unos instantes se 
FRQYLHUWHQHQGLIHUHQWHHLUUHFRQRFLEOH
FIG. 12. “THE COLOR RUN”, COMPETENCIA MUNDIAL EN MEDELLÍN. SEPTIEMBRE 1 AL 29 DE 2013. 
FUENTE: KWWSVWHLQHUVHUYHVRUJ
FIG. 12. “THE COLOR RUN”, WORLD COMPETITION IN MEDELLÍN. 1 TO 29 SEPTEMBER 2013. 
SOURCE: KWWSVWHLQHUVHUYHVRUJ

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Ciudad de nichos
/DFLXGDGHVSURWHFWRUD\DOEHUJXHSHURDO
mismo tiempo excluyente y discriminatoria 
HQVXVOXJDUHVVXJHQWH\VXVDPELHQWHVHQ
HVSHFLDOSDUDODSREODFLyQTXHQRVHFRQVLGHUD
SDUWH LQWHJUDQWH GH OD FLXGDG WDOHV FRPR
SREODGRUHV HQ FRQGLFLRQHV GH LQGLJHQFLD
PLVHULD\WRWDODEDQGRQR)LJ
6RQHVWRVSREODGRUHVORVTXHGDQOXJDUDRWUR
WLSRGHFLXGDGODFLXGDGGHQLFKRV/DFLXGDG
contenedora de lugares donde se sientan 
SURWHJLGRVFRQDFFHVRDVREUDVGHFRPLGDR
GRQGHHVWpQDOHMDGRVGHODVQRUPDVVRFLDOHV
SDUDVHUORVPiVWUDQVLWDGRVSRUHOORVFRPR
HOFRUUHGRUGHOUtRHOFHQWUR1LTXLWDR%DUULR
7ULVWHODDYHQLGDGHO)HUURFDUULO\HOVHFWRU
GH9LOODQXHYDHQWUHRWURV
La ciudad de nichos es aquella que se 
HQFXHQWUDFRPSXHVWDSRUSHTXHxRVVHFWRUHV
que han sido acondicionados por algunos 
pobladores para seguir perteneciendo a 
OD FLXGDG DXQTXH QR ORV DFHSWHQ DXQTXH
QR KD\D XQ OXJDU HVSHFt¿FR SDUD HOORV
DXQTXHQROHVSHUWHQH]FD(VHOFDVRGHORV
pobladores que encuentran su espacio en 
las grandes bocas de las alcantarillas que 
GHVHPERFDQ HQ HO5tR0HGHOOtQ )LJ 
$OOtKDELWDQYLYHQ\VHVLHQWHQSURWHJLGRV
GHXQPDOPHQRUSHURTXHKDQFRQYHUWLGR
HQ PD\RU TXH HV HO TXH FRQVWLWX\H OD
GLVFULPLQDFLyQ KXPDQD HQ FRPSDUDFLyQ
con el peligro que representa la subida de 
ODVDJXDVGHOUtRHQWHPSRUDGDGHOOXYLDV
FIG. 13. HABITANTE DE LA CALLE, CENTRO DE MEDELLÍN. FUENTE: http://www.youtube.com.
FIG. 13. HOMELESS PEOPLE IN DOWNTOWN MEDELLÍN. SOURCE: http://www.youtube.com.
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FIG. 14. HABITANTE DE LOS DUCTOS DEL RÍO MEDELLÍN. FUENTE: ZZZHOWLHPSRFRP.
FIG. 14. PERSON LIVING IN A DUCT WHICH LEADS TO THE MEDELLÍN RIVER. SOURCE: ZZZHOWLHPSRFRP.
Ciudad con maraña de redes
Debido a la gran diversidad de actividades 
TXH SHUPLWH HQ VX SHUPDQHQFLD0HGHOOtQ
genera muchos tipos de pobladores así como 
SHTXHxRVQ~FOHRVXUEDQRVTXHIXQFLRQDQ\
VHFRPSRUWDQFRPRQRGRVGHXQDJUDQUHG
6RQ SREODGRUHV DJUHPLDGRV UHXQLGRV SRU
VXV D¿QLGDGHV SRVLWLYDV R QHJDWLYDV FRQ
ODJUDQ LOXVLyQGHDGTXLULUPD\RU IXHU]D\
SRGHUVRFLDO
(VWRVQ~FOHRVXUEDQRVQRGRVRSREODGRUHV
agremiados funcionan como entes 
LQGHSHQGLHQWHV \ D VX YH] FRPR HQWHV GH
XQD JUDQ XUEH R FRQJORPHUDGR (V DOOt
GRQGH UDGLFD OD H[SRVLFLyQ GH VX SRGHU
HVWUXFWXUDGRLQWHUQDPHQWH
(O FRQFHSWR GH FLXGDG HQ UHG SXHGH VHU
FRQFHELGR HQ WUHV QLYHOHV GLIHUHQWHV 8Q
primer nivel macro es aquel en que la ciudad 
es un nodo a nivel global; la ciudad puede 
VHU XQ SREODGR PHWUySROL R VLPSOHPHQWH
un sector o área predominantemente 
DFWLYD HQ OD DOGHD JOREDO /DV FRQH[LRQHV
que se establecen en este nivel son 
SUHSRQGHUDQWHPHQWH FHQWUDOL]DGDV \ SRFR
FRQYHQLHQWHVKR\HQGtD
Un segundo nivel es aquel que se establece 
entre las ciudades a nivel metropolitano en 
GRQGHODVFRQH[LRQHVVHFDUDFWHUL]DQSRUVHU
GHVFHQWUDOL]DGDV\DPSOLDPHQWHGLIXQGLGDV
8Q~OWLPRQLYHO HV DTXHO TXH VH HVWDEOHFH
dentro de una misma ciudad en mayor 
SURSRUFLyQ GRQGH FDGD SXQWR GH UHG HVWi
UHODFLRQDGR FRQ YDULRV D VX YH] GH IRUPD
GLVWULEXLGDFRQH[LRQHVGHQRPLQDGDVUHGHV
XUEDQDV)LJ
(V D HVWH ~OWLPR QLYHO UHG GLVWULEXLGD
DO FXDO VH KDFH UHIHUHQFLD HQ HVWH WUDEDMR
y en el que se reconocen redes diversas 
HQ OD FLXGDG GH0HGHOOtQ FRPR OD UHG GH
LQGLJHQFLDODUHGGHGHVSOD]DGRVODUHGGH
SURVWLWXFLyQ OD UHGGHGHOLQFXHQFLD OD UHG
GHFRPHUFLDQWHVODUHGGHLQGtJHQDVODUHG
GH FDPSHVLQRV OD UHG GH DUWLVWDV XUEDQRV
OD UHG GH DIURGHVFHQGLHQWHV HQWUH RWUDV
Cada una de estas redes o grupos humanos 
se forma por situaciones que la misma 

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VRFLHGDG LPSRQH FRQ VXVPDQLIHVWDFLRQHV
FRPRODGLVFULPLQDFLyQHOVHxDODPLHQWROD
GHVYDORUL]DFLyQ\ HOPDOWUDWR UD]RQHVTXH
OOHYDQDXQRVVHJPHQWRVGHODSREODFLyQD
DJUHPLDUVH FRQHO¿QGH DGTXLULU IRUWDOH]D
HQODXQLyQ
FIG. 15. TIPOLOGÍA DE UNA RED. FUENTE: DAVID DE UGARTE (2011). 
FIG. 15. TYPOLOGY OF A NETWORK. SOURCE: DAVID DE UGARTE (2011). 
DISCUSIÓN
$O ¿QDOL]DU HVWH WUDEDMR OD FHUWH]D
DOFDQ]DGDHVTXHQRFRQRFHPRV ODFLXGDG
(V GLItFLO FRQRFHUOD HQ HVWDV FRQGLFLRQHV
GHFDPELRSHUPDQHQWH6HSXHGHFRLQFLGLU
FRQ ODVGLVFLSOLQDVTXHHVWXGLDQ OD FLXGDG
en decir que la ciudad es reconocida como 
SDLVDMH XUEDQR XQ WHUULWRULR HQ FRQVWDQWH
WUDQVIRUPDFLyQ D SDUWLU GH VXV PRGRV
GH VHU KDELWDGD YLYLGD \ VREUHYLYLGD
3HUR SURIXQGL]DU HQ DSUHFLDU Fymo sus 
KDELWDQWHV VH WUDQVIRUPDQ \ D VX YH]
WUDQVIRUPDQODFLXGDG\FyPRHVWDUHODFLyQ
y constante metamorfosis aporta diversas 
FDUDFWHUtVWLFDVDODFLXGDG\VXVKDELWDQWHV
HV FRPSOHMR H LPSHUFHSWLEOH DXQTXHPX\
UHDO9HUGHPDQHUDLQFRPSUHQVLEOH\KDVWD
DUWL¿FLRVD ORV HVSDFLRV DFRQGLFLRQDGRV
SDUD VHU KDELWDGRV VHJ~Q ODV QHFHVLGDGHV
de los diversos tipos de habitantes que la 
PLVPDFLXGDGJHQHUDDSDUWiQGRVHGHOLGHDO
HVWpWLFRSHURUHD¿UPDQGRODIXQFLyQSDUDOD
FXDO IXH FRQFHELGD OD FLXGDG UHTXLHUH XQ
compromiso social y cultural que comience 
SRU KDFHU HIHFWLYD QXHVWUD IXQFLyQ FRPR
FLXGDGDQRUHDO
(VWH FLUFXLWR LQWHUPLQDEOH GH LQÀXHQFLD H
LQWHUIHUHQFLD GH FLXGDG GLQiPLFD DFWLYD
YLYD \ ODWHQWH HV HO TXH VH WLHQH TXH
UHFRQRFHU FRPR HO FRQWH[WR LQPHGLDWR
1R VLUYHQ PLUDGDV VXSHUÀXDV QR VLUYHQ
DSUHFLDFLRQHV OLJHUDV $SUHQGHU OD FLXGDG
TXHHOKRPEUHKDELWDHVXQD WDUHDGHKR\
porque el conocimiento que realmente se 
SRVHHGHODFLXGDGFRPRHVSDFLRKDELWDGR
FRPR SDLVDMH XUEDQR HV IUDJPHQWDGR
LQFRPSOHWR H LPDJLQDULR (Q HVWH FDVR HO
PRWRU GH OD WUDQVIRUPDFLyQ GHO WHUULWRULR
HVWiHQODPLVPDUHDOLGDGHQODFRWLGLDQLGDG
TXH IRUPD OD YLGD GHO KRPEUH OD FXDO HV
WDQ UHSHWLWLYDTXHKDFHYHU WRGRFRQRFLGR
SHUR DO PLVPR WLHPSR VyOR FDPXÀD RWUDV
UHDOLGDGHV

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CONCLUSIONES
$PDQHUDGHFRQFOXVLyQVHSXHGHFRQ¿UPDU
TXHODUHODFLyQHVWDEOHFLGDHQWUHORVFRQFHSWRV
y los diferentes factores que favorecen las 
DFFLRQHV GH LPSHUPDQHQFLD DSDUWH GH OD
D¿QLGDG TXH HQFXHQWUD HQ VX UHODFLyQ KD
GDGRFRPRUHVXOWDGRXQDFDUDFWHUL]DFLyQGH
ODFLXGDGDSDUWLUGHWLSRORJtDVGHODPLVPD
TXH YDQ LPSOtFLWDV HQ VX IXQFLyQ \ TXH
YLHQHQ JHQHUDQGR XQD WUDQVIRUPDFLyQ GHO
SDLVDMHXUEDQRGH0HGHOOtQ
6H SXHGH FRQ¿UPDU GH LJXDO PDQHUD
TXH HQ 0HGHOOtQ VH SUHVHQWDQ GH IRUPD
FRQMXQWD WRGDV ODV WLSRORJtDV H[SXHVWDV
H LGHQWL¿FDGDV D SDUWLU GH ODV UHODFLRQHV
FRQFHSWXDOHVFRQORHItPHURORQyPDGDODV
PXWDFLRQHV ODV KLEULGDFLRQHV ORV QLFKRV
XUEDQRV \ ODV UHGHV (VWR HV SRVLEOH HQ
0HGHOOtQ SRUTXH HV XQD FLXGDG GRQGH VH
presentan todos los factores que favorecen 
ODVDFFLRQHVGHLPSHUPDQHQFLDGHPDQHUD
TXH VX FDUDFWHUL]DFLyQ FRPR FLXGDG VH
YH HQULTXHFLGD SRU XQD WUDQVIRUPDFLyQ
GLQiPLFD \ SHUPDQHQWH (VWR SRGUtD VHU
SRVLEOHHQFXDOTXLHURWUDFLXGDGGHOPXQGR
GHPDQHUD FRQFUHWD FRQ XQD WLSRORJtD GH
FLXGDG HQ H[FOXVLYD R FRQ YDULDV VLHQGR
XQSRFRH[WUDxRTXHVHSUHVHQWHQWRGDVODV
WLSRORJtDV DOPLVPR WLHPSR FRPR VXFHGH
HQ0HGHOOtQ SHUR HV PX\ SRVLEOH TXH VH
WUDWHGHFDVRVSDUWLFXODUHV
(VWD PDQHUD HFROyJLFD GH YHU OD FLXGDG
GH 0HGHOOtQ \ WRGDV ODV FLXGDGHV FRPR
SDLVDMHV XUEDQRV HV XQ HMHUFLFLR TXH
necesaria e inevitablemente impone una 
PLUDGD SURIXQGD UHÀH[LYD \ FRPSUHQVLYD
GH OD FRWLGLDQLGDG GH VXV KDELWDQWHV
3HURYHU ODFLXGDGHVWiFRQGLFLRQDGRD OD
LQGLYLGXDOLGDGSRU WDQWR ORV FDPELRVTXH
hoy se reconocen de la ciudad ya han pasado 
SRURWURVSURFHVRVGH WUDQVIRUPDFLyQTXH
DFWXDOPHQWH SHUPLWHQ FDUDFWHUL]DU HQ HOOD
tipologías de ciudad y que en un futuro 
SUy[LPR\DKDEUiQVLGRWUDQVIRUPDGDV
,QGLVFXWLEOHPHQWHHOSDLVDMHXUEDQR\WRGRV
los tipos de ciudad que el hombre genere en 
VXQHFHVLGDGGHHVSDFLRKDELWDEOHHVSDLVDMH
HQ WUDQVIRUPDFLyQ HV SDLVDMH ODWHQWH QR
VLHPSUHHOPiVEHOORSHURVtUHSUHVHQWDWLYR
GHODFXOWXUDGHHVWLORVGHYLGDGHIRUPDV
GH KDELWDU FRQ ODV QHFHVLGDGHV UHVSXHVWDV
\ FDSULFKRV GHO KRPEUH LPSUHVRV HQ VX
LPDJHQ
(V HVWH SDLVDMH HO TXH VH REVHUYD GH
OD WUDQVIRUPDFLyQ GH OD FLXGDG HO TXH
GH PDQHUD WiFLWD RUGHQD HO WHUULWRULR
imprimiéndole características que lo hacen 
GLIHUHQFLDEOH UHFRQRFLEOH \ FDUDFWHUtVWLFR
3RUTXH HO SDLVDMH YD DGTXLULHQGR OD
personalidad de sus habitantes a partir de 
los usos y el aprovechamiento a que lo 
H[SRQHHOKRPEUH6LQHPEDUJR ODFLXGDG
GH 0HGHOOtQ KD SDVDGR SRU VLWXDFLRQHV
DGYHUVDVGHWLSRFXOWXUDOVRFLDO\HFRQyPLFR
TXH OD KDQ PDUFDGR DO LJXDO TXH OD KD
IRUWDOHFLGR OD SHUPDQHQWH WUDQVIRUPDFLyQ
FRQFHSWXDO TXH VH KD H[SXHVWR SRUTXH
FRQHOORVHIRUWDOHFHVXIXQFLyQGHFLXGDG
SXHV VRQ WRGDV ODV HYLGHQFLDV VLWXDFLRQHV
y tipologías descritas las que le permiten al 
KDELWDQWH GH0HGHOOtQ HVFRJHUOD DPDUOD \
UHFRQRFHUODFRPRVXHVSDFLR(VWDFLXGDGOH
SHUPLWHDOFLXGDGDQRHQFRQWUDUVXHVSDFLR
SDUD DFRPRGDUVH H LGHQWL¿FDUVH \ DVt
KDELWDUOR
Finalmente se plantea la necesidad de 
DYDQ]DU HQ OD GLVFXVLyQ H LQGDJDFLyQ GHO
YLYLU OD FLXGDG FRQ ORV RMRV GH ORV RWURV
aquellos que no conocemos y que no 
IRUPDQ SDUWH GH QXHVWUD FRWLGLDQLGDG
pero que también forman parte del grupo 
KXPDQRGHKDELWDQWHVGHODFLXGDGDTXHOORV
TXH SDUDGyMLFDPHQWH HQ E~VTXHGD GH VX
FRPRGLGDG WUDQVIRUPDQ HO SDLVDMH XUEDQR
GH0HGHOOtQ$ SDUWLU GH HOOR VH FRQFOX\H
FRQODVVLJXLHQWHVLQWHUURJDQWHV
¢6RQ FRQRFLGDV las transformaciones que 
GHWHUPLQDQ \ FDUDFWHUL]DQ OD FLXGDG" ¿(V
VDELGRFyPRVHJHQHUDHOSDLVDMHXUEDQRHQ
HOTXHVHYLYHVHSHUFLEHFRWLGLDQDPHQWH\
TXHWDOYH]QRVHHQWLHQGHQLUHFRQRFH"

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